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26. MÄRTSIL
KAS RAVIMITEST VÕIKS OLLA ROHKEM KASU?
Eesti juhtivad ravimiasjatundjad räägivad 
tänapäevasest farmakoteraapiast ja prob-
leemidest, mis takistavad Eesti patsientidel 
saada ravimeist maksimaalset kasu.
ERAKORRALINE PATSIENT
Sessioonil keskendutakse peamiselt erakor-
ralise haige käsitluse meditsiinilistele aspek-
tidele. Oma vaateid jagavad nii erakorralise 
meditsiini arstid kui ka perearstid. Samuti 
räägitakse ägedatest mürgistustest ja tut-
vustatakse hiljuti avatud mürgistusteabe-
keskust.
27. MÄRTSIL
AKTUAALSET KOPSUHAIGUSTEST
Käsitletavad teemad hõlmavad tuberkuloosi 
haigestumist ja ravi Eestis, tuberkuloosi le-
vikut HIV-positiivsete hulgas ja selle käsit-
lust ning kroonilise köha diferentsiaaldiag-
nostikat.
ERITI MOODNE MEDITSIIN
Luubi all on kõige moodsamad, harulda-
semad ja kallimad ravi- ja diagnostikamee-
todid. Otsime vastuseid küsimustele, mida 
tuleks ja saaks teha Eestis ja millal peame 
lootma välismaistele arstidele.
Konverentsil osalejate registreerimine 
10. veebruarist kuni 20. märtsini EALi 
koduleheküljel: www.arstideliit.ee või 
eal@arstideliit.ee
Farmaatsiatoodete ja meditsiiniseadmete 
näitusel osalevate fi rmade registreerimine 
2. märtsini.
Täpsem info ja osalemistingimused:
www.arstideliit.ee
tel 742 0429
eal@arstideliit.ee 
Korraldajad: Eesti Arstide Liit, 
Taveco Disain
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